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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes 
el trabajo de investigación titulado: Compromiso organizacional y satisfacción laboral del 
personal del Ministerio de la Producción, Lima 2016. 
El documento consta de ocho capítulos:  
Capítulo I: Introducción, donde corresponde los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico, donde se incluye variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos y análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados, donde corresponde descripción de los resultados y comprobación 
de hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas            
Capítulo VIII: Apéndices 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre dos 
variables, compromiso organizacional y satisfacción laboral. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el compromiso 
organizacional y la satisfacción laboral del personal que labora en la Dirección General de 
Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, Lima 2016. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica y diseño 
no experimental de tipo transversal descriptivo y correlacional. 
 
Se trabajó con una población censal de 83 trabajadores de la Dirección General de 
Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción. Para la recolección de datos 
se utilizó la encuesta como técnica y dos cuestionarios como instrumentos, para la variable 
compromiso organizacional se utilizó 21 items y para la variable satisfacción laboral 36 
items. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación positiva y 
significativa entre el compromiso organizacional y satisfacción laboral del personal que 
labora en la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la 
Producción. Siendo esta una correlación moderada entre las variables (Rho de Spearman = 
0,430). 
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The objective of the research was to determine the relationship that between the 
organizational commitment and job satisfaction of staff working in the Directorate General 
of Supervision and Control of the Ministry of Production, Lima 2016. 
 
Methodologically, research was quantitative approach, basic design type and non-
experimental descriptive transversal and correlational. 
 
We worked with a census population of 83 workers of the Directorate General of 
Supervision and Control of the Ministry of Production. The survey as technical and two 
questionnaires as instruments for organizational commitment variable 21 items was used 
and for job satisfaction variable 36 items was used for data collection. 
 
 The results of the investigation showed that there is positive and significant 
relationship between organizational commitment and job satisfaction of staff working in 
the Directorate General of Supervision and Control of the Ministry of Production. This 
being a moderate correlation between variables (Spearman rho = 0.430) 
 
Keywords: organizational commitment, work satisfaction, affective commitment, 
continuity commitment and normative commitment.
